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中文摘要 
 
经济社会的快速发展推动着广告样式的“世代交替”，户外广告发展趋势
大有超越以往的报纸、广播、电视等三大媒体的趋势。户外广告结合动态、静
态等宣传方式综合城市规划，进而对所传达信息进行宣传，让消费者在日常生
活中就能看到户外广告，但并不感觉突兀。与此同时，层出不穷的户外广告样
式悄无声息地改变着城市的风貌，让原本单调、呆板的“钢筋混凝土”城市焕
发出勃勃生机，多彩纷呈的户外广告凭借着自身色彩的绚丽、造型及内容的创
新、创意的更替，赋予了城市多姿多彩的面貌。 
本文首先介绍了户外广告的相关理论，并在前人研究的基础上分析了宁波
市户外广告发展的现状，指出其户外广告在设计的艺术性、与城市的协调性、
内容及特色、规划管理等方面存在的问题。其次，结合前述问题，提出宁波市
户外广告发展的相关建议，比如从表现内容、表现形式、表现手法、媒体运用
等方面来创新户外广告设计理念。结合城市空间环境与公共设施要求来达到合
理优化户外广告设置的目的，并提倡户外广告的环保性、文化性与创新性，完
善户外广告规范引导。最后，本文以宁波 YY 户外传媒为案例，进行深入探讨并
提炼宝贵经验，以期望能为宁波市以及其他城市户外广告的发展提供相应的借
鉴与参考。 
 
 
关键词：户外广告；发展策略；区位优势 
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 Chinese abstract 
The rapid development of economic society has promoted the alternation of advertising 
styles, and the development of outdoor advertising has a trend that will excess the past three 
major media such as newspapers, radio and television. Outdoor advertising combined with 
dynamic, static and other publicity methods, integrated urban planning and then to publicize the 
information conveyed, so that consumers can see outdoor advertising in daily life. But it does not 
feel abrupt. At the same time, the outdoor advertising styles emerging in an endless stream is 
quietly changing the style of the city, making the original dull and stiff "reinforced concrete" city 
full of vitality. Colorful outdoor advertising, with its own color of the magnificent, modeling and 
content innovation, creative replacement, given the city's colorful appearance.  
   This paper firstly introduces the related theories of outdoor advertising,  analyzes the 
present situation of Ningbo city outdoor advertising development on the basis of previous 
research, and points out the problems existing in the artistry of outdoor advertising in design and 
coordination, contents and features, planning management and other aspects of city. Secondly, 
the paper is combined with the above questions, puts forward some suggestions on the 
development of outdoor advertising in Ningbo, such as the content, forms of expression, 
expression methods, media use, etc., to innovate design concept of outdoor advertising. Besides, 
combined with the urban space environment and public facilities requirements to achieve the 
purpose of reasonable optimization of outdoor advertising settings, it promotes environmental, 
cultural and innovative outdoor advertising and improves norms guide of outdoor advertising. 
Finally, this paper takes Ningbo YY outdoor media as a case to discuss and extract valuable 
experience in order to provide corresponding lessons and references for the development of 
outdoor advertising in Ningbo and other cities.  
 
 
Key Words：Outdoor Advertisement；Development Strategy；Location advantage； 
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                     第一章  绪论 
第一节  研究背景 
经济社会的快速发展让广告在人类生活中扮演的角色越来越重要，“光怪
陆离”的广告形式对公众的生活产生着不可估量的影响。与此同时，户外广告
这一主流广告宣传方式也越来越受到大众的关注，霓虹灯、户外路牌、公交站
亭、灯箱、LED 电子显示屏、公共交通工具、建筑墙体、投影及立体充气造型
等户外广告样式层出不穷。户外广告优点颇多，受众全覆盖、时间灵活、能适
应各类建筑物及交通设施等等，这也就造成户外广告的影响度持续走高。作为
城市整体文化氛围的一部分，户外广告艺术在“迷乱”公众眼球，传递商家想
表达信息的同时，其展示内容、动画表达等也与城市文化相适应，主动匹配城
市精神面貌。 
改革开放后中国广告产业呈现跨越式发展的态势，从最初不到 1000 万元的
市场份额连跨 4 个数量级而达到上千亿元，已形成一定的规模。依照中国产业
调研网《2015 年中国广告行业发展调研与市场前景分析报告》所公布的信息可
知，2014 年全年中国广告经营达到了 5600 多亿元，从事广告经营的各类型单
位超过了 54 万户，年均增长超过 20%；而广告行业从业人员在 270 万人左右，
较上一年度增加了 10 万人左右，中国广告市场的规模目前已位居全球第二①。
伴随着国际化进程的加快和国际性广告人才的不断涌入，国内广告业与国际广
告业相互融合，广告成为联系东方与西方的重要纽带之一。宁波作为长三角地
区重点城市之一，广告产业尤其是户外广告产业伴随国民经济的快速增长也表
现出良好的发展势头，企业品牌意识的觉醒产生了对广告营销的依赖，户外广
告需求日益增加。尽管面临人才、品牌等瓶颈问题，但宁波户外广告未来持续
看好，也逐渐成为当前宁波广告行业的关注焦点。 
                                                        
① 数据来源：中国产业调研网 www.cir.cn，网络，2016 年 7 月 6 日 
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第二节  研究目的和意义 
我国城市户外广告较以前有了很大的发展，成为仅次于报纸、广播、电视
等三大媒体的第四大广告传播平台，城市中不管是大街小巷的楼堂馆所，还是
高楼大厦的电梯门窗，更甚者天桥路牌，无处不见户外广告。宁波作为副省级
城市，在户外广告的发展与推广中具有独特的优势，有着集古典诗韵与时尚潮
流于一体的都市生活体，宁波虽没有北京、上海、广州、深圳等一线特大城市
的经济体量，但其经济发展路径、历史与现代的融合等与众多二三线城市遥相
呼应，其城市户外广告的发展也一定程度上展现出部分二、三线城市的发展样
貌。因此，本文以宁波市为例探讨户外广告的发展策略，具有一定的实践指导
价值。 
第三节  研究方法和内容 
一、研究方法 
文献研究法：结合研究的主题内容，广泛收集国内外户外广告发展的相关
素材，罗列不同地区户外广告发展面临的疑难问题。以翔实的素材为研究基础，
结合理论梳理文献，形成课题研究所需理论基础。 
案例研究法：在理论研究的宏观背景下，选择宁波地区 YY 户外广告公司
作为研究对象，对其发展进行全面剖析，为宁波市户外广告的发展提供现实依
据。 
比较分析法：运用国内外大量的先进户外广告发达地区及企业实际案例的
图像、照片，全面深入地对宁波户外广告进行研究，对今后宁波市户外广告的
发展进行全面的把控。 
实地调研：实地调查积累第一手资料。客观分析、比较宁波市现有户外广
告，参照各地各企业优秀户外广告案例，全面把握宁波城市户外广告发展。实
地调研中，运用拍摄、观察、统计等方式全面深入对宁波城市户外广告进行研
究。 
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二、研究内容 
本文主要分为四大部分： 
第一部分介绍了户外广告的相关理论，并对我国广告业及户外广告业的发
展现状做了介绍； 
第二部分以宁波市为例，分析其户外广告的现状。介绍了宁波市户外广告
发展的基本情况，从户外广告设计艺术性、户外广告与城市的协调性、户外广
告内容及特色、户外广告的规划管理等方面指出宁波市户外广告存在的问题。 
第三部分针对存在问题，提出宁波市户外广告发展的建议，如创新户外广
告设计理念、结合城市空间环境、符合公共设施要求、提倡环保型户外广告、
创建文化型户外广告、倡导创新型户外广告、健全法律法规建设等。 
第四部分结合宁波 YY 传媒的案例，指出其成功的可贵之处，并为宁波地
区户外广告的发展提供经验借鉴。 
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第二章  户外广告的文献综述 
结合文章后文论述所需，本章主要对户外广告的定义、基本要素、类型、
基本特征、国内户外广告发展、现有文献综述等做了阐述，为后文的开展打好
理论铺垫。 
第一节  户外广告的定义和基本要素 
户外广告简称 OD，重点强调户外，是与室内广告相对的一个概念，主要
是指城市交通道路两旁一些建筑物的墙面、楼顶等进行宣传的广告媒介。简单
来说，我们可以将户外广告理解为安置于户外的广告类型的统称，如我们经常
所见的灯箱、电子显示屏、海报等。户外广告在宣传视角、占用面积、颜色形
式等方面与其他形式的广告都具有较大的差异。如户外广告的宣传视角大多较
为开阔，占用面积较大，在颜色表现方面较为鲜亮，创意设计更为生动。从二
十世纪九十年代开始，户外广告为公众所熟知，并伴随经济发展而逐步壮大。
户外广告的创意灵活，设计也巧妙多姿，备受各大广告公司器重。优秀的户外
广告，其内容与形式需要与城市环境一脉相承，既能够亮化城市，又能够宣传
城市、宣传产品。 
户外广告的基本要素包括广告的内容与形式、环境、媒体、受众以及目的。
一是内容与形式，所谓广告内容主要是指广告中所传达的信息，如商业宣传信
息、公益服务信息等，而广告的形式则主要是从广告的色彩、造型、风格等角
度出发而阐述的内容。二是户外环境，主要是指户外广告所依附的发布位置，
如墙面、立柱等，即户外广告存在和发布的基础条件。三是户外媒体，主要是
指将广告信息传递给广告受众的中介物，现在较为普遍的广告媒体主要包括橱
窗、路牌、灯箱、电子屏等，广告信息在拥有广告环境的基础上，需要借助一
定形式的媒体才能够实现将广告信息传递给受众的目的。四是广告受众，即广
告信息的主要接收者，如商业消费性宣传为了实现营销目的，通过广告媒体发
布广告信息，让更多的消费者了解到企业的产品、文化或活动，那么该部分的
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消费者即是该户外广告的受众。五是广告目的，指借助广告媒体，发布广告信
息，让受众接受到，进而产生广告的经济效益和社会效益，我们将这种借助媒
体手段提高品牌知名度、美誉度，以创造理想的经济效益和社会效益为目标的
行为称之为广告目的。 
第二节  户外广告的类型 
根据目前户外广告的媒介形式对户外广告的类型进行分类，主要可以分为
静态型户外广告和动态型户外广告。 
静态型户外广告主要是指以静态形式进行广告形式表达的类型的统称，现
在较为常见的主要包括以下几种：一是条幅（如图 2-1），在户外广告形式中，
条幅可以说是发展历史最长的一种户外广告形式，虽然制作较为简单、广告信
息表达较为明确，但是由于设计具有一定的规范性，因此艺术性较差，只能作
为最基础的户外广告形式来满足较低级层次的广告功能需求。二是灯箱（如图
2-2），灯箱广告是利用先进的科学技术材料制作的较为灵活的广告形式，能够
与站台、广告亭等进行有效融合，进行多样化的信息传递和表达，尤其是夜间
灯光效果的渲染，无论是对营业场所本身还是对城市夜景而言都具有一定的装
饰作用，但是相较于夜晚的绚丽多彩，灯箱广告一般白天的效果较差，且受损
率要远远高于其他户外广告形式。三是招牌（如图 2-3），相较于条幅广告，招
牌的制作要繁琐一些，在材质的选用方面较为灵活，且可以根据材质的差异进
行个性化、多样化的效果呈现，但是与灯箱广告而言，内容较为单一，变化性
较差。除此之外，我们经常见到的静态型户外广告还包括橱窗广告（如图 2-4）、
单立柱广告（如图 2-5）、大型海报广告（如图 2-6）、交通工具广告（如图 2-7）、
气球广告等多种形式。 
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图 2-1：条幅                                 图 2-2：灯箱 
图 2-3：门头招牌 
图 2-4：橱窗                                  图 2-5：单立柱 
 
图 2-6：大型海报                               图 2-7：交通工具广告 
资料来源：作者拍照处理所得 
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